Passenger manifest by South Carolina Aeronautics Commission
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
- l iGHT DATE: 01118/12 
RCRAFT: N2SC 
CREW: TUTTLE, HUGH D. 
ALLISON, JAMES 
803-743-3191 
PRINTOUT: 01-17-12 15:26 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
1. BARKER, JAMES 













LEG I LEG 2 LEG 3 LEG 4 
FROM CAE CEU CUB CEU 
TO CEU CUB CEU CAE 
NO. OF PAX 0 2 2 0 
PROPOSED ETD 6:35 8:00 15:30 16:30 
PROPOSED ETA 7:30 8:48 16:27 17:17 
PROPOSED ETE 0:45 0:38 0:47 0:37 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: ~ ~ r5~ 1 Ei~ ~Xh. ~~ CM,.uJtJ 
) By: ~~~~==~~-------­Printed Name: vfat '1f> f; ~kw,. 

































LEG 1 LEG 2 
FROM CAE AND 
TO AND CAE 
NO. OF PAX 0 0 
PROPOSED ETD 10:05 13:30 
PROPOSED ETA 10:55 14:13 
PROPOSED ETE 0:40 0:33 
CREW: TUTTLE, HUGH D. 




I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: Ai ·Kcrzkf• wA.t;1> 1~2A=Tz .. Htl) :Jb f1}{~.-\S5eJ(.j£72. H~M. C.LEM'io-N fri~?vrZf 
~ kn ... ~TA lnr!?DfZ.T ... &,gcgJ.£1 wAS J>iVEP:rr _b "J7) ArlD~S"DI\J Alt'L?or2::r 
~c; 
